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成 23年 6月 1日より平成 24年 5月 31日までの期間で
当院緩和ケア病棟に入院しオキシコンチン?を内服して


























































春山 幸子，? 久保ひかり，? 土屋 道代 ?
須藤 弥生，??小見 雄介，??岩田かをる ?








































田中 俊行，??間島 竹彦，? 小保方 馨 ?
















催に参加した 12名と個別開催 (地方開催) に参加した
36名,合計 48名を対象に,研修会参加に対する意識調査





下の群 (A群 :23名)と 11年以上の群 (B群 :25名),②
参加意思について, 自分の意思で参加した群 (C群 :31
名)と上司 (同僚)に言われて参加した群 (D群 :17名)
に分けそれぞれ検討した.【結 果】 ①年数別では,両







満足し (C vs.D :74％ vs.53％),積極的に職場の医師に
参加を勧める (55％ vs.18％)と回答した.また,自分の意
思で参加した群のほうが,ファシリテーターは面識があ
る人のほうがいいと回答 (41％ vs. 24％) した.【結
語】 比較的医師年数が若く自分の意思で参加した医師
は,研修会に対し満足度が高く,積極的に他の医師に参
加を勧める傾向にあった.個別開催に参加する医師確保
のための参考の一つになり得ると考える.
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